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Penelitian ini bertujuan untuk menguji konsistensi horizon investasi terhadap 
perbedaan pengukuran kinerja serta menguji konsistensi ukuran kinerja terhadap 
perbedaan interval horizon investasi. Adapun penelitian ini dilakukan pada 5 sektor 
industri di BEI antara lain sektor industri agrikultur / pertanian; sektor industri 
pertambangan; sektor industri barang konsumsi; sektor properti dan real estate; serta 
sektor industri perdagangan dan jasa sebagai suatu portofolio. 
Masalah konsistensi horizon investasi dan konsistensi ukuran kinerja merupakan 
masalah yang menarik karena dapat membantu investor untuk mengurangi resiko yang 
terkandung dalam investasi dengan sekecil-kecilnya sehingga dapat memperoleh 
keuntungan yang maksimal. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengukur kinerja di 
masa lalu dan bukan untuk prediksi di masa depan. Kinerja masa lalu tidak selalu 
mencerminkan kinerja masa depan, akan tetapi paling tidak gambaran kinerja masa lalu 
dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih investasi yang tepat. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan menggunakan 
hipotesis. Penulis ingin menguji apakah hipotesis yang diajukan tidak dapat ditolak atau 
ditolak, dengan melakukan uji konsistensi (Uji W). Adapun hipotesis yang diajukan 
adalah : 
1. Terdapat konsistensi horizon investasi terhadap perbedaan ukuran kinerja pada 
sektor industri agrikultur / pertanian; sektor industri pertambangan; sektor 
industri barang konsumsi; sektor properti dan real estate; serta sektor industri 
perdagangan dan jasa sebagai suatu portofolio. 
2. Terdapat konsistensi ukuran kinerja terhadap perbedaan interval horizon investasi 
pada sektor industri agrikultur / pertanian; sektor industri pertambangan; sektor 
industri barang konsumsi; sektor properti dan real estate; serta sektor industri 
perdagangan dan jasa sebagai suatu portofolio. 
Penelitian ini menggunakan populasi seluruh perusahaan yang ada di dalam masing-
masing sektor industri di Indonesia menurut klasifikasi JASICA yang dipilih secara 
random selama tahun 2004-2007. Sedangkan sampel yang digunakan adalah perusahaan 
dari setiap sektor industri.  Sampel dipilih sebanyak 2 perusahaan dari masing-masing 
sektor secara random dengan menggunakan metode purposive sampling  yaitu : 
1. Perusahaan yang sudah go publik pada tahun 2001 
2. Perusahaan dalam satu industri tidak berada dalam 1 group 
3. Perusahaan tidak delisting selama periode tahun 2004-2007 
Setelah dilakukan Uji Konsistensi (Uji W Concordance Kendall) dapat ditarik 
kesimpulan : 
1. Konsistensi horizon investasi secara keseluruhan periode (agregate period) 
menunjukkan hasil yang konsisten. Sedangkan perhitungan konsistensi horizon 
investasi berdasarkan ketiga indeks untuk periode tahunan menunjukkan hasil 
yang berbeda-beda (mixed) 
Konsistensi kinerja industri menunjukkan hasil yang konsisten untuk keseluruhan periode 
(agregate period).  Sedangkan perhitungan konsistensi kinerja industri dengan 







Investment is conducted in order to gain profit in the future by burdening some 
amount of risk. The higher the preferred return, the higher the risk that has to be 
burdened by the investor. In Indonesia, the investor uses diverse investment 
horizon depends on the characteristic of investor himself. Generally, each of 
investment products in Indonesia contain different investment horizon, which is 
the level of investment return progressively higher in longer investment period. In 
order to minimalizing the risk, the investor has to manage/control his investment 
performance continously by measuring his market investment performance, which 
is using Sharpe Ratio, Treynor Ratio and Jensen Ratio. 
 
This analyst uses daily, weekly and monthly investment horizon for period of  
2004 until 2007. The writer uses each two corporate from five industrial sectors 
that is classified by JASICA for the object of analysis. This research is intended to 
analyze the consistency of investment horizon and the consistency of industrial 
performance in five industrial sectors by using W-test method. 
 
Overall, the result of this research gives consistent result, except for the year of  
2005 that shows insignificant result for the overall calculation. As well, the 
calculation of weekly period using Treynor Ratio also gives inconsistent result. 
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